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Puol i pohjat:
KUMI, ,flf HK*! VALMIIT
kotimainen narkatai ulkomaiset









































































numerot 35—38 sekä saappaat ja hiihtok,
TYTTÖJEN numerot 32—34 kevyet kengät
Uudet reunokset ja reunosten kiinnitys .
Uudet välipohjat ja pinnipohjan korjaus
mk/pari
42: —


























kumi-, ulkomaiset tai nahkakorot Päällisten sivupaikat
11:—
korkoraudat nahkatäytteineen Päällisten paikat yhdestä kohdasta
11: —
NAISTEN kumi- tai nahkakorot „ „ jokaisesta seuraavasta paikasta
11:—
kumi- tai nahkakorot kävelykenkiin Päällisten tikkaus yhdestä kohdasta
mk/kpl.
kumikorot hiihtokenkiin jokaisesta seuraavasta paikasta
15: —
kumi-, ulkomaiset tai kaksinkertaiset




POIKAIN kumi- tai nahkakorot 20:-
Kumisaappaiden paikkaus yhdestä kohdasta
6:-




NAISTEN mustalla tai ruskealla nahkapäällyksellä ..







Vuorit: Vanhan pohjan neulominen ja naulaaminen
10: —























Miesten korkojen kiinnitys .
Naisten korkojen kiinnitys .puolikenkien muun väriseksi värjääminen.,
varsikenkien muun väriseksi värjääminen ..
NAISTEN puolikenkien mustaksi värjääminen
Hintoihin sisältyy










Asiakkaat! Tarkistakaa veloitus ylläolevasta luettelosta!
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